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En la presente tesis titulada “Aplicación del ciclo PHVA para incrementar la 
calidad  en la elaboración de conservas de trucha de media libra, de la empresa la 
campera S.A.C. 2017”. Se tuvo como objetivo ddeterminar como la aplicación de 
la metodología PHVA incrementa la calidad en el área lavado en la empresa La 
Campera S.A.C.2017. En la descripción teórica de la variable independiente se 
utiliza Las etapas genéricas del proceso de mejora continua se basan en el ciclo 
PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) y para la variable dependiente La 
Calidad. El diseño es cuasi experimental, siendo la población las mediciones 
realizadas durante 24 semanas, y cuya muestra es igual a la población, utilizando 
para la recolección de información la observación de campo y el análisis 
documental, siendo los instrumentos utilizados las fichas de recolección de datos. 
La información recolectada fue procesadas y analizadas usando el software SPSS 
versión 22. Los datos analizados y procesados resultan ser valores normales y se 
concluye que las hipótesis alternas son verdaderas, con las que se procede a 
discutir en función de los resultados, antecedentes y con la sostenibilidad que nos 
da la teoría. 
 La aplicación del ciclo PHVA permito incremento de la calidad programada 
en 15,01 de la calidad realizada en 12,81%; y de la calidad esperada en 15,38% 
por lo cual se concluye el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 














In the present thesis entitled "Application of the PHVA cycle to increase the quality 
in the processing of canned half-pound trout, of the company La Campera S.A.C. 
2017 ". The objective was to determine how the application of the PHVA 
methodology increases the quality in the washing area in the company La 
Campera S.A.C.2017. The theoretical description of the independent variable is 
used The generic stages of the continuous improvement process are based on the 
PHVA (Plan-Do-Check-Act) cycle and for the dependent variable Quality. The 
design is quasi-experimental, the population being the measurements taken during 
24 weeks, and whose sample is equal to the population, using for the collection of 
information the field observation and the documentary analysis, being the 
instruments used the data collection cards . The information collected was 
processed and analyzed using SPSS software version 22. The analyzed and 
processed data turn out to be normal values and it is concluded that the alternate 
hypotheses are true, with which we proceed to discuss based on the results, 
background and with the sustainability that the theory gives us. 
The application of the PHCA cycle allowed an increase in the quality programmed 
in 15.01 of the quality carried out in 12.81% and of the expected quality of 15.38% 
; whereby the rejection of the null hypothesis is concluded, accepting the 
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